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ABSTRAK 
 NISITA. Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Pendidikan dengan Kepuasan 
Siswa Pada SMP N 49 Program RSBI  di Jakarta Timur. Skripsi, Jakarta : 
Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas 
Negeri Jakarta.2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
Kualitas Pelayanan Pendidikan dengan Kepuasan Siswa Pada SMP N 49 Program 
RSBI Jakarta Timur.  
Penelitian ini dilakukan selama delapan bulan terhitung mulai bulan Mei sampai 
dengan bulan Desember 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survei dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian ini adalah seluruh 
siswa SMP N 49 Jakarta Timur. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 68 
siswa, yang merupakan siswa pada kelas 8. Instrumen yang digunakan untuk 
memperoleh data variabel X (Kualitas Pelayanan Pendidikan) dan variabel Y 
(Kepuasan Siswa) diukur menggunakan skala Likert. Dimana variabel X dari 35 
pernyataan yang telah divalidasi, butir yang valid sebanyak 30 pernyataan, sisanya 
5 butir drop. Variabel Y dari 24 butir pernyataan yang telah divalidasi, butir yang 
valid sebanyak 21 butir, sisanya 3 butir drop menggunakan rumus Alpha 
Cronbach. Hasil reliabilitas variabel X sebesar 0,863. Hasil reliabilitas variabel Y 
sebesar 0,912. 
Teknis analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi sederhana dan 
diperoleh persamaan regresi Ŷ = 24,09 + 0,501X. Sedangkan uji persyaratan 
analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X dengan uji Liliefors 
diperoleh Lhitung (0,076) < Ltabel (0,107), hal ini berarti galat taksiran Y atas X 
berdistribusi normal. 
Uji keberartian koefisien regresi dan kelinearan persamaan regresi dengan 
menggunakan Tabel ANAVA terlihat bahwa Fhitung (26,92) > Ftabel (3,99) yang 
menyatakan koefisien regresi berarti serta uji linearitas regresi yang menghasilkan 
Fhitung (1,42) < Ftabel (1,85) yang menunjukkan bahwa model regresi yang 
digunakan adalah linear. Penelitian koefisien korelasi dengan rumus Product 
Moment menghasilkan rxy = 0,538. Dan uji signifikansi thitung (5,19) > ttabel (1,68), 
maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif, cukup dan signifikan 
antara Kualitas Pelayanan Pendidikan dengan Kepuasan Siswa. Hasil perhitungan 
koefisien determinasi sebesar 0,2897 ini berarti 28,97% varians Kepuasan Siswa 
(Y) ditentukan oleh Kualitas Pelayanan Pendidikan (X). 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara 
Kualitas Pelayanan Pendidikan dengan Kepuasan Siswa Pada SMP N 49 Program 
RSBI Jakarta Timur. 
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ABSTRACT 
 
NISITA. Correlation Between Services Quality of Education With Students 
Satisfaction  at SMP N 49 RSBI Program in East Jakarta. Skripsi, Jakarta : 
Concentration of Economic Cooperative Education Study Program of 
Economics Education, Department Economics Administration, faculty of 
Economic, State University of Jakarta. 2013. 
 
The purpose of this research is to get valid and reliable data or fact, to know 
more the Correlation Between Services Quality of Education With Students 
Satisfaction at SMP N 49 RSBI Program in East Jakarta. The research for eight 
month since May until December 2012. The method of research is survey method 
with correlation approach, and the data is got from instrument to students of SMP 
N 49 RSBI Program in East Jakarta. The student of samples used a total of 68 
students, they are students in class 8. Collecting X Variable data (Services Quality 
of Education) and Y Variable (Students satisfaction), using likert scale model 
questionaire, before that it has construct validity test by validation process, that is 
correlation coefficient valuing score with the total score and reliability test using 
Alpha Cronbach formula. Reliability X Variable (Services Quality of Education) 
is 0,863  and Y Variable (Students satisfaction) is 0,912. The analysis test by 
finding regression equation, that is Ŷ = 24,09 + 0,501X. After that data normally 
test by using Liliefors formula and the result is Lcount = 0,076 in significant level 
0,05 and Ltable = 0,107  so Lcount  < Ltable. It mean the mistake of prediction 
regression Y to X has normal distribution. For regression significance test and the 
result is Fcount (26,92) > Ftabel (3,99). Showing that, it has significanced regression 
. while regression linierity test, Fcount (1,42) < Ftabel (1,85), showing that 
regression is linier. The result of product moment of correlation coefficient test is 
rxy = 0,538 continued by using correlations coefficient test with t-test. Counting 
result tcount (5,19) while  ttabel (1,68) and so tcount  > ttabel. It mean that there are 
significance correlations between Services Quality of Education with Students 
satisfaction. Besides that, the result of determination coefficient test is 28,97% it 
mean that Studenst satisfaction variable decide to Services Quality of Education 
variable. The conclusion of the research have shown that there is a positive 
correlation between Services Quality of Education With Students Satisfaction  at 
SMP N 49 RSBI Program in East Jakarta. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
ﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ِﻦَﻤْﺣﱠﺮﻟا ِﻪﱠﻠﻟا ِﻢْﺴِﺑ 
 
Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu  
Dan orang - orang yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa derajat” 
(Al-Mujadillah-11) 
 
Syukur Yang Tak Terhingga Ku Ucapkan Kehadirat ALLAH SWT 
Kini tetesan impian telah berhasil kuwujudkan dalam 
 Bentuk impian yang nyata 
Ku tahu... 
Semua yang ananda berikan dan lakukan belum cukup untuk  
Membalas Pengorbananmu ... 
Tapi, kini... Terimalah persembahan ananda ini sebagai tanda bakti  
Ananda kepada Ibu dan Bapak 
Dengan beribu Terima kasih dan maaf...  
Ananda haturkan kepada Ibu dan Bapak 
Semoga kelak ananda dapat memberikan yang terbaik kepada Ibu dan Bapak 
Tetehku yang tercinta yang telah memberikan  
Kasih sayang yang tak terhingga  
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini 
Kupersembahkan untuk Ibu, Bapak dan Tetehku. 
 
           
         Wassalam,  
            NISITA 
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